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И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Качественный подход преподавателей к формам и методам 
общения с личным составом является залогом более качественного усвоения 
учебного материала преподаваемых дисциплин и основой для формирования 
сплоченного коллектива, способного к открытому диалогу с преподавателем.
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Общение преподавателя и курсанта (студента) -  тема не новая, но часто 
обсуждаемая, ведь именно из-за неправильного поведения обеих сторон 
возникают конфликты, которые негативно сказываются на эффективности 
обучения, атмосфере внутри коллектива, и, как результат, формирует 
неправильное восприятие воинского коллектива при прохождении военной 
службы. Проще говоря, существует определенная этика общения профессорско - 
преподавательского состава с обучаемыми, правилам которой необходимо 
следовать для достижения эффективной коммуникации и воспитания 
обучаемых. Так, установление оптимальных взаимоотношений офицера- 
педагога (куратора учебного взвода) с курсантами непосредственно связано с 
эффективностью обучения и руководства ими. Решение этой задачи достигается 
путем формирования соответствующих личностных и деловых отношений 
между офицером и студентом, повышения авторитета преподавателя, 
формирования психологической совместимости, взаимной заинтересованности 
у общающихся сторон и доверия у студента к офицеру, своевременного 
предупреждения и разрешения конфликтов, т.е. путем общения агентурных 
работников.
Общение -  форма психологической взаимосвязи преподавателя и 
обучаемого в процессе их совместной деятельности.
Для того чтобы представить значение общения с курсантами, достаточно 
вспомнить, что выполнение задач по прямому предназначению всегда связано с 
руководством личным составом, т.е. с обеспечением их целенаправленных и 
согласованных действий, что, в свою очередь, невозможно без эффективного 
общения. Другими словами, офицеру необходимы хорошо развитые
коммуникативные навыки, которые неразрывно связаны с навыками 
руководства личным составом.
Неэффективное общение в процессе обучения не дает желаемых 
результатов в повседневной деятельности, каковы бы ни были намерения 
вовлеченных в нее людей. Неэффективное общение неизбежно ведет к ошибкам, 
сбоям в учебной и повседневной работе, путанице и потере уверенности у 
личного состава.
Основу процесса обучения и воспитания личного состава составляет 
общение. Через общение преподаватель организует поведение и деятельность 
курсантов, оценивает их работу и поступки, информирует о происходящих в 
мире (стране, военном учебном центре) событиях, вызывает соответствующие 
реакции (переживание, разочарование) по поводу совершенных проступков, 
помогает преодолеть трудности, не потерять веру в свои возможности.
Рассматривая общение между курсантом и офицером -  назовем это 
«повседневное общение», -  прежде всего выделим следующие его особенности:
- каждый офицер выполняет задачи обучения в условиях многочисленных 
контактов с большим количеством обучаемых;
- для успешного выполнения стоящих перед офицером задач ему 
необходимо добиться целенаправленной и согласованной деятельности 
находящихся у него в подчинении курсантов;
- каждый курсант индивидуален в своем восприятии и оценке событий.
У многих преподавателей возникает вопрос: как обеспечить 
эффективность общения? Прежде всего, офицер должен осознать свою 
ответственность за успех процесса общения и быть готовым потратить 
дополнительные усилия на ранних стадиях общения и формирования 
коллектива, чтобы в дальнейшем избежать негативных последствий. При этом 
офицер должен принимать в расчет интересы обучаемых, а не только 
собственные, и формулировать свои мысли таким образом, чтобы его легче было 
понять студенту (курсанту).
Практика показывает, что одной из проблем личного общения является 
наличие иерархического неравенства: офицеры и курсанты принадлежат к 
разным иерархическим уровням, причем в качестве руководителя всегда 
выступает офицер. Некоторые офицеры-преподаватели, передавая указание 
курсанту в виде приказа, задания, просьбы и т.п., не утруждают себя заботой о 
том, чтобы оно было правильно понято, не добиваются обратной связи и не 
умеют реагировать на нее. Курсант, не понявший смысла полученного указания 
или материала, иногда из опасения показаться глупым не обращается за 
разъяснением. Обратной связи могут мешать также и сложившиеся 
взаимоотношения обучаемого с преподавателем, представления подчиненного о 
руководителе.
Таким образом, в большинстве случаев целесообразно потратить 
дополнительные время и усилия, чтобы точно сформулировать свою мысль и 
убедиться в правильном ее понимании, чем потом тратить значительные 
средства на исправление допущенных ошибок.
В процессе общения со студентами офицер должен учитывать 
многочисленные и разнообразные факторы. Любой материал, доводимый до 
обучаемых, не только содержит факты и мнения, но также отражает чувства, 
систему ценностей его отправителя. При этом целесообразно различать факты, 
чувства, мысли и ценности, имея в виду, что:
- факты реальны и объективны; истинность фактов мы можем проверить 
или принимаем без сомнений, полагаясь на собственный опыт;
- чувства являются эмоциональной реакцией на ситуацию, и мы 
распознаем их, также основываясь на собственном опыте;
- системой обычных ценностей называют нормы, существующие в 
обществе в целом или в ВУЦ в частности; это глубоко укоренившиеся 
представления о том, что плохо, что важно и что неважно; при этом 
доминирующие в организации системы ценностей часто не осознаются их 
носителями;
- мнения -  это наши мысли по различным вопросам, наша оценка 
событий; мнения субъективны и зависят от конкретной ситуации и накопленного 
опыта.
Оценивая сведения или материал, полученные от курсанта, офицер должен 
постоянно стремиться произвести первичную интегральную их оценку, на 
основании которой:
- выделить факты;
- оценить мнение курсанта об изложенных фактах;
- уважать чувства обучаемых и позволять выражать их, однако не 
допускать их доминирования в дискуссии;
- убедиться в наличии общей системы ценностей.
Анализ показывает, что проблемы в повседневном (частном) общении 
часто возникают вследствие неправильной интерпретации того или иного 
материала (знаний), когда, например, мнения принимаются за факты. 
Следовательно, необходимо постоянно помнить о том, что материал, наряду с 
содержательной частью (фактами), включает в себя такие неосязаемые, но 
важные вещи, как ценности, мнения и чувства.
Одним из элементов качественного общения в процессе обучения и 
воспитания курсантов ВУЦ является так называемый климат повседневного 
общения.
При общении со студентами офицер должен учитывать возраст, 
социальный статус, национальность, черты характера и темперамента, мотив и 
результаты обучения и другие аспекты. Несмотря на то, что установление 
оптимальных отношений является двусторонним процессом, определяющая 
роль в развитии и закреплении этих отношений принадлежит офицеру (куратору 
учебного взвода), который должен уметь располагать к себе обучаемых, 
завоевывать доверие и авторитет.
Часто возникает вопрос: почему у одних офицеров общение происходит 
легче, чем у других? По моему мнению, одна из причин заключается в 
преобладающем климате общения, т.е. атмосфере или условиях, в которых
происходит обмен идеями, информацией и впечатлениями. От общего климата в 
значительной степени зависит, является ли общение сильной или слабой 
стороной воспитательной (учебной) деятельности офицера. Открытый, 
доброжелательный климат общения способствует закреплению между 
преподавателем и обучаемыми устойчивых связей, что, в свою очередь, 
способствует формированию крепкого воинского коллектива и эффективному 
выполнению стоящих перед ним задач. И, наоборот, закрытый, оборонительный 
климат общения создает противоположный эффект.
Открытый, доброжелательный климат общения
Опыт работы в процессе учебной деятельности показывает, что в 
обстановке открытости и взаимной поддержки наиболее вероятно формирование 
у курсантов чувства собственной ценности и важности качественного обучения 
и усвоения материала учебных дисциплин, а также уверенности, что они могут 
свободно высказывать свои мысли, не опасаясь негативных последствий. Такая 
обстановка способствует правильному пониманию каждым обучающимся задач 
по изучению учебного материала, эффективной совместной деятельности по 
качественному усвоению.
Можно выделить основные характеристики открытого 
(доброжелательного) стиля общения, которыми являются: содержательность, 
конструктивность, открытость и честность, заботливость, равенство, прощение, 
обратная связь.
Уровень развития культуры офицера-педагога и стиль руководства 
являются важными факторами, определяющими, будет ли климат общения 
открытым и доброжелательным. Если в звене офицер -  курсант предложения 
вторых приветствуются и реализуются, а ошибки рассматриваются как 
возможность для приобретения опыта, их причины разбираются беспристрастно 
и объективно, то обучаемые будут более склонны к открытости в своих 
высказываниях (ответах).
Закрытый, оборонительный климат общения
Анализ показывает, что данный тип климата редко, но все же возникает 
при смене куратора учебного взвода, в ходе проведения первых занятий новых 
учебных дисциплин или новым преподавателем. Атмосфера закрытости и 
недоверия между преподавателем и обучаемыми отражается прежде всего на 
эффективности установления контакта между преподавателем и аудиторией, а 
также усвоения ими учебного материала.
Основными характеристиками закрытого, оборонительного климата 
общения являются следующие: обвинительный уклон, навязывание норм, 
лицемерие, безразличие, неравенство, взаимная неприязнь. В такой обстановке 
невозможно эффективно выполнять стоящие задачи, и офицерам, не 
обладающим соответствующими личностными качествами, трудно ее изменить. 
Это приводит к неэффективному руководству личным составом и воспитанию 
курсантов, при котором все беседы сводятся к минимуму, отдельные вопросы 
просто не обсуждаются и формальный тон в беседах с курсантами становится 
нормой. Общение тем не менее сохраняется, однако оно приобретает
оборонительные, скрытые формы и служит в основном удовлетворению личных 
потребностей студентов, а не оптимальному решению задач.
Существует два основных вида общения: вербальное и невербальное.
Членораздельная речь -  основное средство общения, которое называют 
вербальным.
Общение педагога и обучаемого между собой при помощи жестов, мимики 
и движений тела называют невербальным.
В большинстве случаев общение происходит в комплексе, очень редко 
можно общаться, не прибегая к жестикуляции, движению тела, мимике. Такое 
общение прослеживается, как правило, в ходе официальных заявлений. В 
процессе учебной или воспитательной работы такое общение неприемлемо, оно 
не дает качественного и глубокого установления контакта между собеседниками.
Однако в процессе вербального общения необходимо учитывать такой 
элемент, как личное пространство, которое является свободным от окружающих 
пространством вокруг индивидуума, необходимо ему, чтобы чувствовать себя 
комфортно. Размеры этого пространства зависят от традиций (в частности 
национальных), характера индивидуума и его взаимоотношений с 
окружающими.
В процессе проведения бесед, воспитательной работы нельзя 
недооценивать элементы невербального общения.
До сих пор мы фокусировали свое внимание на том, что мы говорим, 
однако то, что мы говорим, не может быть отделено от того, как мы это говорим. 
Невербальными сигналами называют (кроме самих слов) в процессе общения 
все, что сопровождает слова. От умения преподавателя контролировать, 
использовать, воспринимать и интерпретировать невербальные сигналы в 
значительной степени зависит успех общения с обучаемыми.
К невербальным способам общения относятся: характеристики голоса, 
позы, жесты, мимика, взгляды, прикосновения, положение, внешний вид, общее 
воздействие.
Наряду с этим, умение эффективно слушать является навыком, который 
необходимо сознательно развивать в себе и практиковать при всяком удобном 
случае -  на совещаниях и конференциях, во время телефонных переговоров или 
случайных встреч в коридоре. Нужно иметь в виду, что слышать -  не значит 
слушать. Слышать звуки можно помимо воли, пассивно, а слушание -  активный 
психологический процесс, направленный на извлечение смысла из 
воспринимаемых звуков. Это требует сосредоточения внимания и усилий.
Слушание невозможно в изоляции. В процессе слушания присутствуют 
три измерения: внутреннее, внешнее и межличностное, каждое из которых 
соотносится с барьерами общения и невербальными оттенками, которые мы 
рассмотрели выше.
Активное слушание есть нечто большее, чем восприятие и интерпретация 
звуковых волн, -  это активное участие слушающего в разговоре и один из 
методов получения (усвоения) информации. Существует три типа активного 
слушания, наиболее пригодных для общения со студентами.
Первый тип -  поддерживающее слушание. Целью его является просто 
поощрить человека к высказыванию, чтобы узнать, что он думает или чувствует. 
Очевидно, что чем больше говорится, тем больше вы узнаете. Второй тип можно 
назвать заинтересованное слушание, когда вы стараетесь вызвать ответное 
взаимопонимание. При этом попутно осуществляется уточнение информации, 
однако главными являются аспекты соучастия в общении. В частности, офицер 
показывает студенту свою заинтересованность в том, что тот говорит. Офицеру 
целесообразно сосредоточиться главным образом на личности говорящего, а не 
на эмоциях, и использовать диалог для создания у него впечатления важности 
происходящего и ощущения непринужденности.
К третьему типу относится запоминающее слушание. Это случай, когда 
вы слушаете с целью получения фактов и важной информации, например, 
находясь в группе, но лично не участвуя в диалоге. Когда перед офицером не 
стоит задача установить контакты с курсантами, основное внимание он уделяет 
получению информации.
Умение активно слушать предполагает наличие следующих навыков: 
прослушивание содержания высказывания, выявление возможных препятствий 
к эффективному общению, проявление внимания к чувствам, реагирование на 
речь говорящего мимикой лица или жестами, сопоставление, поощрение 
говорящего, проявление своего понимания услышанного.
Таким образом, знание офицером-преподавателем основных способов и 
методов общения и активное использование их в учебной и воспитательной 
работе являются залогом качественного усвоения обучаемыми учебного 
материала, формирования у них способностей к ведению бесед (дискуссий) как 
в повседневной, так и в служебной деятельности. Использование предложенных 
в данной статье рекомендаций должно способствовать формированию молодого 
офицера как высококвалифицированного руководителя.
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